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LLIBRES
LLIBRES
Somnis de reestrena.
Història dels cinemes de
Gràcia
Jordi Torras
Taller d'Història, 1999
128 pàgines
El malaguanyat Jordi Torras
va deixar acabat aquest reco¬
rregut sentimental i històric
pels cinemes que ha tingut
Gràcia, gairebé tots desapare¬
guts amb excepció dels que
s'han salvat dins la cadena
Lauren. Un bon conjunt
d'il·lustracions acomboia
aquest treball pòstum d'un
bon crític de cinema.
Història crítica del FC
Barcelona
Ramon Barnils, Jordi Fines¬
tres, Toni Lopez, Fernando
Torrecilla
Empúries, 1999
428 pàgines
Cinc periodistes amb un es¬
molat instint han conjuminat
una història del Barça molt
poc oficial, que vol contribuir
perquè el centenari no sigui
només recordat pels partits
d'homenatge i les exposicions
hagiogràfiques. Per això han
escrit aquesta visió crítica
d'un club que ha esdevingut
tot un fenomen social.
Dies de roig i vermell
Llibert Ferri
Columna, 1999
240 pàgines
Onze retrats d'homes i dones
ajuden Llibert Ferri a mostrar
la transformació, no exempta
de problemes, que està expe¬
rimentant l'antiga Unió So¬
viètica en el seu camí de ser
una nova Rússia.
A la sombra del Rey
Màrius Carol
Planeta, 1999
200 pàgines
Periodista especialitzat a se¬
guir de prop les activitats del
rei Joan Carles, Carol explica
una mica el que passa en les
bambolines dels viatges reials,
amb frescor i sense embuts.
Grandes hits
Guillem Martínez
Grijalbo, 1999
171 pàgines
Recull de les cròniques que
aquest jove periodista, amb
un estil molt personal, ha
anat publicant al diari El
País. El que compri el llibre
obtindrà, a més, en un opus¬
cle adjunt de 24 pàgines, un
curiós exercici poètic del ma¬
teix autor, Las palabras que
inmortalizaron a la malogra¬
da escuadrilla Lafayette.
El día que Kadi perdió
parte de su vida
Kim Manresa
Blume, 1999
Excepcional reportatge del
fotògraf Kim Manresa sobre
l'odiosa pràctica de l'ablació
del clitoris i altres parts de
l'aparell genital a les nenes de
zones del Tercer Món. Part
de l'import del llibre es dedica
a combatre-la, precisament.
El llibre subratlla la qualitat
professional i humana del seu
autor. Es publica amb un text
de la periodista Isabel Ramos.
Medios de comunicación
y poder en España
Ramón Reig
Paidós, 1999
290 pàgines
L'important, es diu en aquest
llibre, no és tant què diuen els
mitjans de comunicació, sinó
per què ho diuen d'una deter¬
minada manera o per què si¬
lencien determinats esdeveni¬
ments. Per entendre-ho,
afegeix, cal saber qui són els
seus accionistes, anunciants i
aliats polítics.
Designis divins i cas Es¬
crivà
Àlvar Maduell
El Maduixer, 1999
82 pàgines
El 1967, els nomenaments
del bisbe Marcelo González
Martín com a arquebisbe de
Barcelona i del català Antoni
Briva Mirabent per ocupar la
seu que aquell havia deixat
vacant a Astorga van donar
peu a una informació publica¬
da a La Vanguardia en què
es deia que tot s'havia produït
"por designio divino". Àlvar
Maduell va replicar aquest ar¬
ticle amb una carta al director
que va ser publicada al mateix
diari amb el títol de "No hubo
designio de Dios" i que va do¬
nar origen a tota una cadena
de cartes a favor i en contra,
que són les que ha recollit en
aquest llibre. Tot plegat for¬
ma un conjunt documental
molt útil per als historiadors
d'aquell període agitat de la
vida eclesiàstica barcelonina.
Mujeres y hombres. La
impía rebelión
Margarita Rivière / Salvador
Giner
Espasa Calpe, 1999
184 pàgines
Sociologia quotidiana entre la
periodista Margarita Rivière
—que no para de publicar— i
el sociòleg Salvador Giner, al
voltant de dotze temes de
sempre, amb un punt de vista
femení i un altre de masculí,
expressats mitjançant cartes.
Una mica en la línia d'Um¬
berto Eco i el cardenal de
Milà sobre la religió i l'ètica.
España acusa
Santiago Tarín / Eduardo
Martín de Pozuelo
Plaza & Janés, 1999
288 pàgines
Dos reporters de La Van¬
guardia han dedicat un parell
d'anys a investigar històries
d'espanyols que van desa¬
parèixer durant la repressió a
Xile i Argentina. Mentre el
cas Pinochet segueix colpint
l'opinió mundial, aquest és un
nou testimoni de l'horror de
dues dictadures.
La mundialización de la
comunicación
Armand Mattelart
Paidós, 1999
128 pàgines
El conegut professor de cièn¬
cies de la informació i de la
comunicació a la Universitat
de París VIII estudia l'evolució
paral·lela de la mundialitza-
ció/globalització de l'econo¬
mia i la política amb la fluïde¬
sa d'intercanvis i fluxos
immaterials i transnacionals.
Manual básico de len¬
guaje y narrativa audio¬
visual
Federico Fernández Díez i
José Martínez Abadía
Paidós, 1999
270 pàgines
De manera sistemàtica, els
autors aborden els aspectes
relacionats amb la narrativa i
el llenguatge audiovisual, en
un llibre pensat fonamental¬
ment per a estudiants de les
diverses carreres relacionades
amb el món de la comunica¬
ció.
La guerra de siempre
Miguel Àngel Bastenier
Península, 1999
294 pàgines
Tants anys d'analitzar la polí¬
tica internacional han decidit
el barceloní Miguel Àngel
Bastenier a explicar les claus
de la guerra eterna entre
jueus i palestins, amb una do¬
si d'escepticisme i un desple¬
gament de coneixements
esplèndid.
Miguel Ángel Bastenier
la guerra de sjempre
Pasado, presente y futuroSrdcl conflicto árabe-isrncií
Guillem Narfíncz
f¿ramies Hits
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El complot dels intransi¬
gents
Joan Roura
Edicions de La Maqrana,
1999
420 pàgines
Viatge per l'actualitat del Prò¬
xim Orient des de la invasió
israeliana del Líban el juny de
1982 fins als acords signats
entre Israel i l'OAP l'octubre
de 1998. Una excel·lent crò¬
nica periodística per un bon
coneixedor del tema. Mapes,
cronologia i índex de noms
converteixen el llibre en una
eina de primera.
Elaboración de noticias
y reportajes audiovisua¬
les
José Prosper Ribes i Celesti¬
no J. López Catalán
Fundación Universitaria San
Pablo CEU, 1999
132 pagines
Obra adreçada a estudiants
que exposa de manera clara i
senzilla els procediments tèc¬
nics, operatius i narratius que
es poden fer servir en l'elabo¬
ració de material informatiu.
El sexe de la notícia
Dones Periodistes de Cata¬
lunya
Diputació de Barcelona,
1999
126 pàgines
A la vegada que analitzen la
presència i l'absència de les
dones als mitjans de comuni¬
cació, les autores fan un con¬
junt de reflexions, tremenda¬
ment reveladores del sexisme
encara imperant, sobre el
desconcert de la professió pel
que fa a les qüestions de gè-
E1 seüe
de la noticia
Diputaciâ da Barcelona
.. Joan Roura
J complot
lels intransigents
nere en la redacció de les no¬
tícies, i fan suggeriments
amables per anar-hi posant
remei.
Las W's del reportaje
Begoña Echevarría
Fundación Universitaria San
Pablo CEU
134 pàgines
Un altre llibre sobre la prime¬
ra lliçó del periodisme, les sis
"w", però en aquesta ocasió
centrat no el gènere amb el
qual s'associen en primera
instància, la notícia, sinó en
un de molt més complex com
és el reportatge.
Léxico jurídico para pe¬
riodistas
Diversos autors
Fundación Universitaria San
Pablo CEU
140 pàgines
Divuit advocats i nou periodis¬
tes han treballat en equip per
elaborar aquesta eina tan útil
per als informadors que han
de tractar cada dia de fer arri¬
bar de manera comprensible
al públic no especialitzat la in¬
formació sobre temes jurídics.
La ràdio que triomfa
Josep Cuní
Pòrtic, 1999
164 pàgines
Un nou títol de la col·lecció
Eines de Periodista en el qual
un popular comunicador pre¬
senta un abecedari sobre
l'elaboració i funcionament
d'un magazín radiofònic.
Mujer en guerra
Maruja Torres
El Pais / Aguilar, 1999
300 pàgines
"Aquest llibre", ha escrit l'au¬
tora, "escrit sense rancúnia i
amb força pietat, és la histò¬
ria de com vaig arribar fins
aquí fugint de la dona que vo¬
lien que fos. El meu com¬
pany, el meu amor, el meu
amic, el meu mestre i el meu
jutge al llarg d'aquesta aventu¬
ra s'anomena Periodisme. Ell
m'ha donat països, conflictes,
guerres, xocs, pèrdues i, so¬
bretot, trobades". Són 35
anys de la seva vida, 35 anys
de la història del país.
El estudio de las audien¬
cias
Virginia nightingale
Paidos, 1999
272 pàgines
Revisió crítica de dues dèca¬
des d'estudis sobre les audièn¬
cies televisives, realitzada per
la reconeguda professora de
la University of Western Syd¬
ney.
Ética y periodismo
Hugo Aznar
Paidós, 1999
350 pàgines
Recull d'una gran quantitat de
documents sobre autoregula-
ció periodística vigents a Es¬
panya: codis deontologies, es¬
tatuts de redacció, llibres
d'estil, estatuts del defensor
del lector i el reglament del
Consell de la Informació de
Catalunya.
Quaderns del CAC, 4
Consell de l'Audiovisual de
Catalunya, 1999
88 pàgines
En aquest quart número de la
seva publicació periòdica, el
CAC dóna a conèixer articles
de Josep Maria Martí, Rosa
Franquet, Josep Cuní, Juan
José Perona, Ramon Mateu,
Montse Bonet, Maria Coro¬
mines i altres autors entorn
del tema monogràfic de la rà¬
dio.
Informe mundial sobre
la comunicación
UNESCO
Acento Editorial / Fundación
Santa Maria, 1999
300 pàgines
Els interrogants clau plante¬
jats actualment sobre el món
de la informació i les comuni¬
cacions constitueixen el nucli
fonamental entorn del qual es
mou aquesta nova edició de
l'informe de la UNESCO. Els
canvis tecnològics, les trans¬
formacions dels escenaris me-
diàtics i les relacions entre po¬
der, informació i democràcia
són els tres eixos de l'obra.
El cel de l'infern
David Castillo
Proa, 1999
206 pàgines
Novel·la d'aventures que na¬
rra l'epopeia del somni idea¬
lista del militant d'un grup lli¬
bertari, elaborada amb ploma
ferma pel qui és, des de fa
deu anys, director del suple¬
ment cultural del diari Avui.
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